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RESUMEN 
La presente investigación tiene como finalidad la adaptación del Cuestionario de 
Confianza antes Situaciones de Riesgo de Consumir Drogas (DTCQ siglas en ingles) de 
Annis y Martin (1985). El instrumento fue aplicado a 61 sujetos en tratamiento de 
deshabituación de drogas de dos comunidades terapéuticas de Lima Metropolitana. Para 
este estudio se realizo un análisis de la fiabilidad, validez de contenido mediante el 
coeficiente de V de Aiken, luego se realizo un análisis sobre la consistencia interna del 
instrumento el cual arrojo una fiabilidad según el Alfa de Cronbach de 0.98. lo cual indica 
que el instrumento e puede arrojar datos fiables y validos para el estudio de este tipo de 
poblaciones, realizándose a la vez una análisis factorial exploratoria, para observar el grado 
de saturación de cada uno de los ítems con respecto a los 8 factores propuesto teóricamente, 
los cuales arrojaron saturaciones de 0.70 indicando que los ítems son adecuada para cada 
factor. Para finalizar indicarnos que las propiedades psicométricas halladas son positivas, 
disponiéndose de un instrumento confiable y valido para la evaluación de la autoeficacia 
percibida para la abstinencia. 
Palabras claves: autoeficacia, drogodependencias, adaptación, confiablidad, validez, 
comunidades Terapéuticas. 
Abstract 
The present investigation aims at adapting the Confidence Questionnaire before Situations 
risk for drug (DTCQ acronym in English) of Annis and Martin (1985). The instrument was 
applied to 61 subjects in the treatment of drug addictíon in two 
therapeutic communities in metropolitan Lima. For this study An analysis of the reliability, 
content validity by Aiken's V coefficient, then performed an analysis of the 
instrumenrs internal consistency reliability which yields as Cronbach's alpha of 
0.98. indicating that the instrument and can yield valid and reliable data for the study of 
such populations, while performing an exploratory factor analysis, to observe the degree 
of saturatíon of each of the items with 8 factors regarding the proposed theory, which 
yielded saturations of 0.70, indicating that the items are appropriate for each 
factor. Finally we indicate that the psychometric are found positiva, provided a reliable 
instrument valid for assessing perceived self- efficacy for abstinence. 
Keywords: self-efficacy , substance abuse, adaptation, reliability, validity, therapeutic 
communities. 
